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和教训提出建议，包括: 1) 完善建设国家和地方各级疾病控制体系; 2) 完善公共卫生事件大数据管
理信息体系建设; 3) 公共卫生领域的智库要加强前瞻性公共卫生战略与政策研究; 4) 政府部门需
要高度重视公共卫生领域各种传染病预警和应对策略研究; 5) 建立应对重大突发公共卫生事件的
医疗物资战略储备; 6) 加强人口健康和公共卫生安全领域的科研创新; 7) 积极在全球生物安全和
公共卫生领域发挥中国影响力。
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2019 年，由 约 翰 霍 普 金 斯 大 学 健 康 安 全 中 心
( Johns Hopkins Center for Health Security，
JHCHS) 、核威胁倡议组织 ( Nuclear Threat Initia-
tive，NTI) 和《经济学人》智库 ( The Economist In-
telligence Unit，EIU ) 联 合 发 布 的 全 球 卫 生 安 全
( Global Health Security，GHS) 指数显示，全球卫生
安全平均得分为 40. 2 分，高收入国家平均得分为





织( World Health Organization，WHO) 已宣布 6 次
国际关注的公共卫生紧急事件( Public Health E-
mergency of International Concern，PHEIC ) ，分 别
是: 2009 年美国 H1N1 流感大流行、2014 年脊髓
灰质 炎 疫 情、2014 年 西 非 埃 博 拉 疫 情、2015—
2016 年寨卡病毒疫情、2018—2019 年刚果埃博拉
疫情，以及 2020 年 1 月 30 日宣布的新型冠状病
毒肺炎( COVID-19) 疫情。特别是，这些新发的烈
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协作。如美国国际开发署 ( United States Agency





织( Food and Agriculture Organization of the United
Nations，FAO) ，WHO 和世界动物卫生组织( World



























自 2001 年以来，该智库已先后 4 次举办大流
行演习模拟研究活动，分别是: 2001 年天花病毒
袭击演习( 代号“Dark Winter”) 、2005 年生物恐怖
袭击演习( 代号“Atlantic Storm”) 、2018 年新型呼
吸道病毒暴发演习 ( 代号“Clade X”) 和 2019 年
10 月举办的新型人畜共患冠状病毒演习 ( 代号











背景 下，JHCHS 作 为 主 办 方 和 活 动 召 集 者，于
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表 1 演习的 3 个阶段
阶段
第 1 次 NSC 会议
( 2002 年 12 月 9 日)
第 2 次 NSC 会议
( 2002 年 12 月 15 日，疫情发生
6 天后)
第 3 次 NSC 会议





共 15 个 州 报 告 2000 例 感 染 病
例，死 亡 300 例; 加 拿 大、墨 西
哥、英国出现少量病例。
共 25 个州 报 告 16000 例 感 染 病 例，死 亡


























地 调 查，实 验 室 样 本 送 往

















遏制 疫 情 策 略、应 急 接 种 方
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伤力强，可 预 防、但 疫 苗 库 存 供 应 量 有 限 ) ，与
“Dark Winter”不同，此次活动主要目的是研究国
际社会集体应对生物恐怖主义时所面临的挑战。





时，演习给出了全球天花疫苗库存量为 7. 2 亿剂，













5) 有限的医疗应对品 ( 疫苗和其他医疗资
源) 应如何在国家间共享?
6) WHO 是否有能力成为“诚实的中间人”
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4 2019 年 新 型 冠 状 病 毒 暴 发 模 拟
研究
4． 1 模拟研究内容
2019 年 10 月 18 日，JHCHS 联合世界经济论
坛( World Economic Forum) 和盖茨基金会( Bill ＆





















续了 18 个月，期间共有 6500 万模拟死亡人口。
最终因为易感人群的减少，疫情传播速度放缓，


















剂和诊断剂等) 。如 WHO 与医药公司签订协议，
获得虚拟的疫苗( 或药物) 库存量，增强 WHO 在
灾难性大流行暴发时向最需要的国家提供援助
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研创新。应针对已经发生( 如 SAＲS、MEＲS 等) 和
可能发生的大规模流行性传染病等，未雨绸缪，
以长期战略投入支持新发、再发传染病的诊断
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2020 年 6 月 3 日，贝塔斯曼基金会( Bertelsmann Stiftung) 发布题为《前沿技术的世界级专利———东亚、
北美和欧洲的创新力》( World Class Patents in Cutting － edge Technologies － The Innovation Power of East Asia，
North America and Europe) 的报告，调查了 2000—2019 年东亚( 中国、日本和韩国) 、北美( 美国和加拿大) 以
及欧洲( 欧盟 27 国) 在研发和申请世界级专利( 所申请专利中最重要的 10% ) 方面的进展情况。主要涉及环
境、能源、营养、基础设施、数字化、安全、材料、健康、移动和工业等十个领域的 58 项前沿技术。
东亚: 尽管东亚地区的专利申请数量众多，但在大多数年份中，中国、日本和韩国等专利申请量最大的东




北美: 美国是目前全球顶尖的创新中心，拥有最多的世界级专利，涵盖了报告调查的 58 项技术中的 50





后的形势尤其明显，但在健康领域依然保持强势，包括制药和生物技术。此外，欧盟 27 国( EU － 27) 在风能
和功能性食品领域位居世界前列。德国在增材制造( 3D 打印) 和机器人技术方面表现出众，其在增材制造
方面拥有 15%的世界级专利。
安晓慧( 四川大学) 编译，朱月仙( 中国科学院成都文献情报中心) 校译自
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